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Abstrak 
 
Tujuan yang ingin dicapai pada penulisan skripsi ini adalah untuk meningkatkan kinerja dan 
daya saing  perusahaan dengan cara membangun suatu sistem basis data yang dapat 
menyimpan dan mengorganisasikan data-data perusahaan secara efektif dan efisien serta 
memiliki keamanan(Security) yang terjamin. Metode yang digunakan pada penulisan skripsi 
ini adalah dengan cara melakukan wawancara terhadap karyawan perusahaan,menyebarkan 
kuisioner, melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen perusahaan, serta melakukan 
observasi secara langsung terhadap kegiatan perusahaan. Hasil yang ingin dicapai pada 
penulisan skripsi ini adalah terciptanya suatu sistem basis data yang dapat menyimpan dan 
mengorganisasikan data-data perusahaan secara efektif dan efisien agar dapat meningkatkan 
kinerja dan daya saing perusahaan dalam menghadapi era globalisasi dimana persaingan 
antar perusahaan dalam mencari keuntunganmeningkat semakin pesat. Kesimpulan yang 
dapat diambil dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan sistem basis data 
yang baru, kegiatan operasional perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. 
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